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Viatge a Illguer
La reunió plenaira de la Corpora-
ció Municipal corresponent al mes
de juliol va tenir un interés molt
relatiu. Espanya, l'equip que ens,  re-
presentava, jugava amb Anglaterra
algun regidor es mostrava empi-
pat per la coincidencia que impedia
poder presenciar la darrera actua-
ció de l'equip nacional en un cam-
pionat que ha passat amb més pena
que glória. L'ordre del dia constava
de denou punts i la majoria dels te-
mes havien estat preparats per la
Comissió d'Hisenda.
La Corporació va esser assebenta-
da de les obres que han estat inclo-
ses en el Pla Provincial d'Obres i
Serveis i que rebran una ajuda eco-
nómica del Consell. L'asfaltat del ca-
mí de So'n Calderó, que costara un
poc més de vuit milions de pessetes,
sera subvencionat amb quatre mi-
lions; per la reforma de les dava-
gueres del carrer del Convent i al-
tres carrers de la zona, que costa-
ra prop de sis milions, el Consell do-
nara un trenta per cent.
El Consell, d'altra banda, ha do-
nat la subvenció que va prometre
pel camp de futbol de S'Horta. Vos-
tés recordaran que l'Ajuntament ha-
via de contribuir amb un milió i
mig i el Consell n'havia d'aportar.
tres. La Corporació va quedar ente-
rada i seguidament i per majoria va
aprovar les condicions que el con-
tratista haura de tenir en compte
per construir el camp de futbol de
S'Horta. Els Independents i els co-
munistes es varen abstendre.
La Corporació va aprovar les con-
dicions per contractar el projecte de
Ja nova instaNació elèctrica del pas-
seig de N'Ernest Mestre, ha de cos-
tar 947.000 pessetes, la contractació
de personal especialitzat per revisar
l'emisari submarí de Portocolom i
una proposta de la Comissió d'Hi-
senda negant-se a fer una rebaixa
als membres d'un club de Felanitx
que utilitzen les pistes de tenis de
Sa Mola. L'Ajuntament estudiara la
modificació de les tarifes, però la
majoria dels regidors varen dir que
no s'han de fer excepcions.
L'Ajuntament va considerar la
possibilitat d'una impugnació del
projecte d'asfaltat del camí o carre-
ró d'En Rebent i es cercara la per-
'ona autoritzada per a fer el projcc-
te oportú.
Es demanarà un prèstec a la Cai-
xa d'Estalvis de Balears per fer unes
obres de reforma a la Sala perquè
aquesta entitat ofereix millors con-
dicions; va quedar adjudicat el ser-
vei de cura i conducció de l'ambu-
bulancia municipal; continuaran els
treballs de neteja d'una síquia per
tal d'evitar que la font de Santa
Margalida es vegi anegada per l'ai-
gua que no té sortida i es varen
tractar diverses deficiencies de les
estacions depuradores de Felanitx i
Portocolom. Convé dir que des del
passat dia 24 de juny ha entrat en
funcionament la nova depuradora
de Felanitx que presta els seus ser-
veis d'una manera provisional.
Una proposta de la Comissió d'Or-
denació del Territori sobre la recep-
ció de tres urbanitzacions va provo-
car un debat molt llarg que va en-
llaçar amb el problema que planteja
el sanejament de Cala Ferrera que
figurava en el punt següent de l'or-
dre del dia. El tema va quedar so-
bre la taula, ja que si be l'opinió
majoritària es favorable a no eter-
nitzar Ia recepció de les urbanitza-
cions, no tos els punts havien estat
considerats convenientment.
La sessió va acabar a les dotze, el
rellotge de la Sala anava un quart
retraçat, feia una calor espantosa i
el públic va esser molt reduït.
A Mallorca hi ha un prun de pre-
veres, cnomonat Estol
cada quinze dies recorre les munta-
nyes. Cada any sol fer una setmana
d'acampada, la Ruta d'Estiu.
Enguany la Ruta d'Estiu se feu a
la illa de Sardenya. El punt d'estat-
ge a la illa germana fou la població
de parla catalana de l'Alguer. Con-
tractarem un vol charter convida-
rem amics i simpatitzants. Així 77
mallorquins entre els quals tres de
Felanitx, visquerem una setmana de
germanor i de história a l'Alguer.
Hi hagué moments culturals molt
intensos. Una vetlada de balls i cants
algueresos i mallorquins que acaba
oferint de part de Mallorca ensai-
mades i mistela. Una segona vetlada
literaria oferí la possibilitat d'escol-
tar poesies recitades pels millors es-
criptors algueresos, mentre que de
part de Mallorca recordarem amb
un audiovisual la visita que Mn. Al-
cover féu l'any 1912 a l'Alguer a la
recerca del tresor llingüístic català.
S'ha de dir que la fonetica alguere-
sa es bastant difícil d'entendre de
primer antuvi, si be Ilavors se com-
pren gairebé tot. Aquestes dues vet-
lades tingueren hoc
 al claustre de
l'Església de Sant Francesc. Un poc
abans de partir de l'Alguer, el dis-
sabte dia 3, timmé lloc l'acte potser
més emotiu: una missa concelebra-
da pels tres capellans de parla algue-
resa i pels vint-i-tres de Mallorca. La
presidí Mn. Josep Estelric'n. A l'ofer-
ta un grup de cinc balladors i ba-
iladores, vestits a la mallorquina i
acompanyats amb les xeremies, fe-
ren el ball de l'oferta.
Dia 17, Mn. Andreu Sbert
prendrà possesori de la
parròquia de Sliorta
El proper dissabte dia 17 horabai-
xa prendrà possesori del seu nou
destí com a rector de la parroquia
de Sant Isidre de S'Horta, Mn. An-
dreu Sbert Perelló, qui per espai de
17 anys ha exercit el ministeri sa-
cerdotal com a vicari de la nostra
parròquia.
L'acte tindrà hoc a les 9,30 del ves-
pre amb l'Eucaristia que celebrara
el nou Rector.
La Parròquia de Sant Miguel con-
vida als seus feligresos a acompa-
nyar a Mn. Sbert al seu nou destí.
Un sacerdot alguerès, Mn. A ntoni
Nughes, L'u el nostre acompanyant
a les tres excursions que férem a
l'interior de l'illa. La primera fou a
la ciutat púnica de Tharros, mera-
vellosament conservada encara. La
segona a les muntanyes de Nuoro
Orgosolo amb un dinar típic amb els
pastors sards, i la tercera a les Co-
ves de Menta. A cada una d'aquestes
excursions pogueren admirar diver-
sos talaiots (nurags en diuen a Sar-
denya), que són un signe de l'es-
plendor cultural del Mediterrani oc-
cidental dels anys immedia'.ament
anteriors a la dominació romana
(1500-500 abans de Jesucrist). De nu-
rags n'hi ha uns 7.000. Sols a la re-
gió de l'Alguer, que té 224 km2.,
n'hi ha comptabilizats uns 300.
La impressió d'aquesta visita, da
28 de juny fins al 3 de juliol, és.
molt positiva. La llengua catalana és
parlada per una tercera part dels
mil habitants que té el municipi. La
part vella de la ciutat conserva el
caracter català i gran part dels bas-
tions de les murades. Si s'hagués de
resumir en una paraula lo viscut da-
rant aquesta setmana, la més es-
caient seria la de germanor: una ma-
teixa llengua i una mateixa mar. I
uns mateixos talaiots que fan que la
primera cultura mallorquina sigUi
filia de la primera cultura sarda.
El darrer dia vaig agafar tres pe-
dres de la vorera de mar que ara
queden damunt la taula com a re-
cord d'una mateixa mar mediterrà-
nia.
Manuel Bauga
Homenatge a la vellesa a
Portocolom
Diumenge dia 18, es celebrara a
Portocolom el IX Homenatge a la
Vellesa.
A les 13'30 els majors seran obse-
quiats amb un dinar i a les 19, a la
placa de St. Jaume homenatge
blic amb la intervenció :del grup
musical «Cop d'Escodra» d'Es Colt
d'En Rebassa. Segu ida ment Missa.
Hi queden convidats tots els veinft.
ia plenaria de dilluns
Es demanar un prisiec per	 I
reformar la Sda
Avui, festa de Sant Cristòfol
Avui es la festa de Sant Cistbfol, celestial patró dels con.
ductors.
A les 7 de l'horabaixa, a l'Església de Sant Alfons hi haurà
Missa amb homilia i tot seguit a la plaga de Pax es procedirà a
Ia benedicció de vehicles.
Es convida als fidels a aquesta festa i d'una manera especial
a tots els conductors.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
P10MO1OriA INMOBILIARIA CALA  D'OR, S. A.
Jefe de ventas:
Nadal Carceló Binimelis
Se venden sclares, tiendas zcna Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres
Rústicas grandes extensiones
Solares en Porto-Colom y Cala ~sal.
Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20h.)
Particular: Santanyí, 34	 HLANITX
Salón de Belieza CATI
Costa i Llobtra, 5 - Tel. 581384
Participa a su clientela y público en ge-
neral que durante el presente mes de
julio se rige por el siguiente horario.
De 10 a 14'30 h.
El mes de agosto permanecerá
CERRADO
FELANITX
SANTORAL
D. 11 S. Benito
L 12. S I Gualherto
M. 13 S. Enrique
M. 14: S. Camilo
J. 15: S. Boenaventtir.1
V. 16: Ntra. Sra. del Carmen
S. 17: S. Alejo
LUNA
C. menguante el 14
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Paima Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y LlucmajJt: A las 8 y 14 a. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'3U y 20'.3J h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14 15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20,30
horas.
Porto-Colom • Felanitx: A las
'7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. ) . 16, 18,15 fent. ?al-
ma y 21 horas.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
dozningos, a las 8 y 1230 h.
Cala Murada - FelanitN: Sólc
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx Cai ifOr: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h
Cala d'Or - Feianitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes
tivos, a las 12'30 y 18 15 h.
Mi.dico para mañana
Dr. B Nicolau - Cuatro Esqui-
nas. 26
Farmacias de turno:
Sábado y domingo! .
Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Piña
Martes: Mimar - Melis
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Amparo Murillo
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
Coniestibles:
M. Adrover - N. Sans,
Ayuntamiento de
Febnitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
:iculos 213 y 241 del Reglamento de
organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
iión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
ilicación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
el B. O. de esta Provincia.
El 72.xcmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
cha 7, tomó los siguientes acuerdos:
Por unanimidad fue aprobada el
acta de la sesión anterior.
Por mayoría de votos se adjudicó
a Hermanos Vicens, C.B. la contra-
tación directa de la ejecución del
proyecto de ampliación de la red de
alimentación y adaptación a las nor-
mas vigentes de la nueva tarima del
Parque Municipal de La Torre, por
el precio de 546.934,— pesetas, por
ser la oferta más económica de las
tres presentadas y venir avalada por
la experiencia acreditada por dicha
empresa en los múltiples trabajos
realizados para este Ayuntamiento.
Vista la instancia suscrita por D.
Antonio Beltrán Mairata, Director
Gerente de la empresa Obras y Pa-
vimentaciones MAN, SA., contratis-
ta de las obras de mejora y pavi-
mentación asfáltica del Camí des
Mussol, solicitando una ampliación
del plazo de ejecución material de
dichas obras, se acordó 'por unani-
midad acceder a la ampliación de di-
cho plazo hasta el día 31 de Julio
próximo, con la condición de que no
habrá lugar a revisión alguna de pre-
cios a consecuencia del aplaza-
miento.
La Corporación tomó buena noa
del escrito del Conseller de Trans-
portes y Comunicaciones del Con-
sell General Interinsular de Balears,
fechado el 26 de Mayo último, sobre
protección del Emisario Submarino
de Porto-Colom según la solicitud
cursada por este Ayuntamiento, me-
diante embarcaciones que serían
hundidas y lastradas, corriendo ios,-
gastos a cargo del Consell Insular
de Mallorca, quedando la Corpora-
ción enterada y conforme.
Por catorce votos a favor y con
dos abstenciones, fue acordada la
aprobación provisional del Proyecto
de Urbanización de la 2.a Fase de la
Urbanización Sa Punta (polígono
22), promovido por D. Antonio Ra-
món Gelabert, acordándose asimis-
mo su remisión a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo al efecto de la
aprobación definitiva.
Por mayoría fue aprobada la pro •
puesta de la Comisión Informativa
de Ordenación del Territorio de de-
signar tres técnicos, el Arquitecto D.
Valentin Sorribas, el Ingeniero de
Caminos D. José María González, y
el Ingeniero Industrial D. Sebastián
Rosselló, para informar sobre el es-
tado de las urbanizaciones cuya en-
trega al Ayuntamiento ha sido in-
teresada por los promotores de las
mismas.
A la vista de las tres ofertas re-
cibidas para la explotación tempo-
ral de la dLpuradora de residuales
de esta Ciudad, y de la propuesta
formulada por la Comisión Infor-
mativa de Servicios Municipales, se
acordó por unanimidad la contrata-
ción de la empresa SEAR, S.A. (So -.
ciedad de Explotación de Aguas Re-
siduales, S.A.), para la explotación
de la depuradora de residuales de
esta Ciudad, por plazo de un año y
limitada a la partida de «Personal»
según figura en la página 9 de la
oferta de SEAR, S.A. y por el pre-
cio de 2.318.000 pesetas anuales, ex-
cluyendo las demás partidas que
constan en el Cuadro-Resumen de
Costes, de las cuales se haría cargo
directamente el Ayuntamiento.
Por diez votos a favor y siete en
contra fue aprobada la modificación
de la Ordenanza Fiscal n.° 5 regu-
ladora de la tasa sobre alcantarilla-
do, saneamiento y depuración de
aguas residuales.
Por unanimidad se acordó encar-
gar al Arquitecto D. Valentin Sorri-
bas un proyecto de repavimentación
de las vías públicas de la Ciudad
que se hallan necesitadas de ello,
debiéndose presupuestar el coste de
Ia obra calle por calle y no de una
forma global.
Dada cuenta del escrito de la Con-
sellería Adjunta a Presidencia y de
Turismo del Consell General Inter-
insular de fecha 25 de Mayo relati-
vo a las molestias que puede. cau-
sar a los turistas la realización de
obras o construcciones en tempora-
da alta, se acordó someter el asun-
to al estudio de la Comisión Muni-
cipal de Gobernación.
Por unanimidad se acordó el pa-
go de intereses v la amortización
total del empréstito municipal emi-
tido el 1.° de Diciembre de 1949.
También por unanimidad fue
aprobada la certificación n.° 1 del
Proyecto de elevación de aguas de
Felanitx, 2." Fase, acordándose sa-
tisfacer al contratista su importe de
2.848.568 pesetas, así como los hono-
rarios de los técnicos por dirección
de obra, que ascienden a 177.614 pe-
setas.
Por unanimidad se acordó favora-
blemente la solicitud de revisión de
tarifas de sUministro de agua a la
zona costera de Felanitx formulada
por EDAM, S.A.
Visto el escrito de la Comisión
Organizadora del «Primer Concurso
Canino Felanitx 82», se acordó au-
torizar la celebración dol concurso
el próximo 22 de Agosto, v facultar
a la Comisión Informativa de Cul-
tura y Fiestas para determinar la
ayuda económica que este Ayunta-
miento concedería a dicha Comisión
organizadora.
Felanitx, a 8 de Junio de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
SE PRECISA JOVEN, servicio mili-
tar cumplido. Coche propio. Para
representante papelería.
INFORMES! EN ESTA AIWON.
Entrada: Carrer del Rei En Jaume I. Sortida: Carrer d'En Soler.
L'obertura d'aquest carrer va esser autoritzada per l'Ajuntament l'any
1891. Sempre ha portat el nom d'aquest illustre felanitxer.
Mestre Guillem Sagrera nasqué a Felanitx devers l'any 1380.
Dirigí la construcció de l'església de Sant Joan el Vell de Perpinyà
i va esser protomestre de les obres de les Seus de Girona i Mallorca.
L'any 1426 el gremi de mercaders de Mallorca li encomaná Ia cons-
trucció de la Llotja, que dugué a terme en el termini de quinze anys.
L'any 1447, partí cap a Nàpols on el rei Alfons el Magnànim li en-
carregà la direcció de les obres del Castell Non d'aquella ciutat.
En Sagrera, que coneixia be les qualitats de la pedra anomenada de
Santnyí, comanava als seus parents de Felanitx les provissions que ne-
cessitava per a l'obra. Tenim noticies de moltes partides d'aquesta pedra
tallada a Cala Sa Nau i a Portocolom i embarcada cap ai Nàpols.
Morí i fou enterrat a Nàpols l'any 1454.
CARRER D'EN GUILLEM TIMONER
Entrada: Passeig d'En Ramon L'un. Sortida: Camp.
Començà a establir-se per trasts pel febrer de 1876. Fins l'any 1960
li digueren d'Es Morera' perquè tenia, a finals de scale, una filada de mo-
reres.
Per pasqua de 1960 l'Ajuntament el dedica a l'insigne ciclista fela-
nitxer.
Guillem Timoner Obrador va néixer a Felanitx l'anv 1926. Ben ¡ove
comença a dedicar-se a l'esport del ciclisme, i el 1945 aconseguí el primer
títol de campió nacional. Des de Ilavors foren nombrosíssims els campio-
nats que guanya, entre els quals, cal destacar els sis mundials de mig fons
en el període d'onze anys (1955-1965).
També han estat copioses les distincions que ha merescut, entre les
quals, hem d'assenyalar la Gran Creu d'Isabel la Catòlica concedida pel
Cap d'Estat l'any 1960 i la medalla de Ia nostra ciutat en la mateixa data.
Pere Xamena
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MIMBRERIA
Artesanía y muebles de mimbre, enea,
junco.
Muebles económicos
Exposición y venta
C. Bellpuig, 56-A [junto a da Cerámica»)
Felanitx
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Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortf. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa. 4
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortf. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
FELANITX
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ELS CARRERS
ASSEMBLEA CARITAS 81-82
«Com
 estimam eis cristians
de Mallorca»
CARRER D'EN GUILLEM SAGRERA 
Lo de manco era fer «una assem-
blea rn.s». Lo que interessava era
reunir, coordinar • i intercomunicar
esforços i experiències, al nivell de
accions socials de grups cris-
tians.
l'Assemblea Caritas 1981-82 s'o-
bria pas, repartint als diversos
grups interessats: parròquies,
 comu-
nitats, entitats... • uns punts de re-
flexió per ajudar a crear conscien-
cia i per estudiar i descobrir les
motivacior s de l'a7ció
Dia 7 de novembre de 1981 es tro-
bbren al eminari Nou unes 130 per-
sones, per començar a prendre con-
tacte i conèixer lo que ja s'està rea-
litzant tant a Ciutat com a nobles,
per descobrir i empènyer accions,
ajudats per l'estímul comunitari i
animats • per una renovació de les
motivacions.
L'Església s'ha de mostrar més
profètica i ha d'explicitar amb fets
el seu esperit de servei, ja que la
veieren massa «cultual», tancada en
ella mateixa i amb manca de sentit
critic.
Es feren presents com a finalitats
immediates de l'Assemblea Caritas:
— Sensibilitzar la comunitat cris-
tiana respecte al Roe primordial de
la caritat i de la justicia.
— Animar les iniciatives d'acció
social, i coordinar les que ja es
duen a terme.
— Fer veure que els limits del
poble no poden amagar la proble-
màtica social i humana que hi ha
més enllà: a Ciutat, barriades o a
altres nobles.
— Es necessari anar adquirint ele-
ments d'anàlisi de la realitat, amb
l'ajuda de persones preparades.
— La conscientització social, l'or-
ganització de tasques, l'anàlisi de la
realitat ha d'estar dinamitzat pel
vigor evangèlic , com a llum i em-
penta.
La segona trobada general va ser
el 3 d'abril de 1982, i aquesta vega-
da (n'hi assistíren uns 120) ja in-
tentaren aterritzar a la problemàti-
ca concreta. Es dividiren en grups
que estudiaren, aportaren crítica i
propostes de cara als següents
punts:
Atur i seqüeles - Malalts - Alcoh&
tics i drogadiees - Minusvalids i
subnormals - Nins difícils-predelin-
qiients - Vells - Pagesia - Gitanos -
Escolarització i problemes anexos -
Conscientització de noble - Dona i
la seva problemàtica.
Cada grup va aportar la visió que
es té de cada problema i les tasques
que es van fent o s'haurien de po-
sar en marxa.
La darrera trobada del curs pre-
sent fou el dia 5 de juny de 1982 .
Es notava l'estiu i l'assistència
notablement (unes 60 persones).
• Es presenthren els aspectes socials
.de la fe o del «Credo» i unes pistes
de «Compromissos» que ajudaren a
-concretar 33 aportacions i accions.
D'entre elles, podem destacar:
1.— Que els béns de les parrò-
quies tenguin una funció social. L'es-
glésia no pot tenir un 'patrimoni
«intocable» i «aturat», sinó que se
l'ha de posar al servei de la promQ-
ció de llocs de treball, Roes d'aco-
Ilida, etc. Concretament; 'del te -tal
deis ingressos mensuals un .pc,rcen'-
tatge ha d'anar destinat a l'acció
cial, i les comissions
 econòmiques
parroquials ho han de tenir presen't
en la seva gestió.
2.— Urgeix denunciar al
 Ministeri.
de la Vivenda les irregularitats i in-
justicies que es donen, quan
fet— hi ha tants de pisds.
 i cases
desocupales. Activar, en aciuc.:t sen-
tit, la campanya
 «Atur-Vivenda»,
favor de vivendes dignes i assequi-
bles per a tothom.
3.— Crear grups
 d'atenció als ma-
lalts més abandonats.
 Donar a co-
nèixer la realitat de la Manca de
metges a nobles i a zones' margina-
des. S'ha de tenir una preocupació
especial per als malalts síquics.
4.—Es urgent que es muntin ta-
llers d'aprenentatge d'oficis,
 i que
se suportin cooperatives de treball.
En aquest punt, que les institucions
educatives de l'església oferesquin
personal i locals per a dur-les a ter-
me.
5,- Que s'insistesqui als Ajunta-
ments i Consell l'organització de
l'assistència domiciliaria per a per-
sones de la tercera edat. Es neces-
sari conèixer les llistes d'espera de
les residencies i llars d'ancians, per
a reclamar nous Roes o maneres
d'ajuda.
6.— Urgeix una conversació amb
els superiors dels Germans de St.
Joan de Deu, per a donar-los a co-
rteixer les queixes 'per la manca
d'atenció a malalts necessitats, que
abans tenien acollida. Fer extensiva
la petició al Consell.
7.— Demanar al regidor d'Educa-
ció de Ciutat que programi la com-
pra de solars per a escotes de cada
barri a Ciutat, tenint en compte el
seu rapid creixement.
8.— Conèixer millor la realitat de
nins <, subnormals» o minusvalids
que són maltractats o mantinguts
tancats. Crear centres d'acollida per
a aquests tipus de minusvalicis pro-
funds.
9.— Pressionar l'Administració i a
nosaltres mateixos, per a la creació
de centres de desintoxicació, desha-
bitticzció. rehabilitació I inSrció so-
cial deis toxicòmans .43–drogadictes.
Al mateix temps, recolzar els grups
que ja treballen en aquests camps.
Mentres tant, es fan arribar els
encàrrecs d'accions concretes a les
persones o entitats alludides.
Pel setembre-octubre es pensa
reemprendre la tasca començada.
aquest pròxim curs, ja serien els
laics els qui formassin Pequín quo
prepara i coordina l'Assemblea.
CLASES DE REPASO EGB y 1° RUP
Licenciada en Ciencias Biológicas
Informes: C. Castellet, 16
Tel. 580347
SE DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de catah, castellA i Batí.
Infcímes: Carrer Convent, 95
11 9r=19:111 III1 0=11•197,
 1190,1=1197
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
.oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
nrt:f4TA DE 12A' .f.'!FIV1'''''`.
Renault
Seal 127
o 124
R4 FGA PM-M
R-4 PL PM-H
R-5 GTL PM-J -
R-6 PM-I)
11-7 PM-I
R-12 TS PM-I
R-18 GTS PM-M
PM-G
PM-N
Ford Fiesta PM- L
Mehari
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Rem ult
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
Rarno dei automóvil
AVISO
Se notifica a los clientes y público
en general, que todos los talleres del au-
tembvil y planchistería de esta ciudad, a
partir del día 12 de julio y hasta el 31 de
agosto, cerrarán a las 2 de la tarde,
Club IldlltiC0 POPEO-COIOM
Curso natación agosto
Edades: A partir de los 5 arios y los participantes de 1981 de
cualquier edad.
Cursos de Surfing, óptimist y piragiiismo.
Inscripciones en el local social, tarde de 5 a 7, hasta el 31 del
presente mes de julio.
1895
(Continuació)
Maig, 11.—El Bisbe Cervera arriba a Felanitx per fer
Ia Visita Pastoral.
Maig, 12.—Eleccions Municipals. Foren molt disputa-
des entre Fusionistes i Conservadors. Tregueren majoria
els Fusionistes.
Maig, 17.—El Bisbe presidí a Felanitx la darrera ses-
sió del Tribunal Apostòlic
 per la Canonització de la Beata
Catalina Tomas.
-Maig.—Festa de Sant Isidre a S'Horta. Va esser molt
animada; hi va anar a tocar la Banda de Música dels
Conservadors.
Maig,
 18.—E1 Bisbe partí cap a Porreres.
Maig.—Els carabiners agafaren prop del Port algun
paquet de contraban.
Juny.—La carn va a dos reals la terça.
Juny, 9.—Correguda de vedells per aficionats, a la
plaga de toros.
Juny, 13.—Festa del Corpus. Predica D. Miguel Costa
i Llobera.
Juny, 27.--Suicidi a Son Pou.
Juny, 28.—Altra correguda de vedas.
Juliol, f.—Entra batle D. Salvador Vidal Valls de Pa-
drines, fusionista.
Juliol.—Els
 albercocs
 enguany s'han pagat a 4 pesse-
tes el quintar.
(Continuara)
P. Xamerta
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FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL
- Mel MiStre 'Minar exposa a
Cala ni
El proper divendres dia 16, inau-
gura una exposició de pintura a la
moya galeria d'art «Zambra» de Ca-
la d'Or, el nostre /misa Gabriel Mes-
tre Oliver. Aquesta mostra és preci-
sament la manifestació inaugural de
Ia galeria.
Biel Mestre aporta a aquesta mos-
tra un vintena d'obres entre agua-
reHes i acrílics a les que s'evidencia
in canvi molt acusat ene! seu llen-
guatge plàstic car Si be susbstancial-
ment fa temàtica i intencionalitat es
mantenen dins la seva línia perso.
s'hi veu una evolució tècnica
molt important.
Aquesta exposició restara munta-
da fins dia 29 .del present mes.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 12, a les 9'30 del ves-
pre, en el Convent, hi haiirà Vigilia
d'Adoració Nocturna. S'aplicara en
sufragi de Joan Oliver.
de sociedad
EXA MENS
En els examens realitzats darrera-
tnent al Conservatori Professional de
Música de Palma, han superat els
cursos respectius els alumnes de les
.Germanes de la Caritat següents:
Primer curs de Solfeig: Isabel Vi-
cens, M.a Antònia Barceló i Polita
Gelabert.
Quart curs de Solfeig: Gabriel Pi-
ña, Joan Carles Julia, Francesc Man-
resa, Miguel Mesquida i Teodor
Adrover.
Cinquè curs de Solfeig: Catalina
M.a Mesquida.
I Primer curs de Piano: Gabriel
Piña.
Rebin tots ells la nostra enhora-
bona.
Avui ilissabte
benedicció d4vehicles
Festa de Sant Cristòfol
Hi sou convidats
SERVICIO DE AGUA a domi-
cilio.
Informes: Tels 580296 y
581598
BUSCO PARA ALQUILAR casa o
apartamento en Porto-Colom, mes
de agosto.
Informes: Tel. 462093.
CLASES DE REPASO de Matemáti-
cas, Física, ()ahínca, EGI3 y BUP
en Porto-Colom.
Informes: 'Fels. 575285 y 276324
01 meu amic
Rafe(
Vaig veure en es «Felanitx»
que tu estas desconcertat,
qué no estaves avesat
Rafel, a viure per mig?
Si ara
 bailam amb sa Iletja
Rafel no ens hem de queixar,
noltros la varem cercar
quan anitrem a votar
creguent que era un bon metge.
Aquest mal felanitxer
que tothom se n'ha enterat
és un vinis desfressat
desde que entra en es mandat
es partit de s'U.C.D.
Jo te puc contar la prima
vaig esser des comité.
de moment m'ho callaré
pentura caurà
 més bé
parlar-ne un altre dia.
Sa llaga no s'ha curada
i es meu cor encara du dol,
no't recordes pes Mussol
quina guerra hi havia armada?
Rafel t'has de desenganar
i treutó de sa mollera
que tanta tanta comandera
es per pujar una escalera
i més sou poder cobrar.
Pareix que estas decidit
en haver de tornar a votar
de partit es canviar,
però no t'has d'oblidar
que a tu i jo mos tocara
amb sa Iletja tornar ballar
perqué sempre rep es petit.
Qualcú segur trabara
que es meu xerrar es espantós,
jo sé que hem de perdonar
i que es pernonar es honrós,
però encara n'hi ha més de dos
que un dia hauran de ballar.
G. V.
mercado nacional de
ocasión
Llibreria Papereria
RAMON LLULL
Tots els diumenges de julio l i agost
restark tancada.
Perdonan les molèsties.
Festes patronals de
Santa Margalida
Patrocinades per l'Ajuntament de Felanitx
PROGRAMA D'ACTES
Dilluns dia 19
A partir de les 19,30 passacarrers pels Cavallets, Dimonis i
Caparrots.
A les 22 hores, a l'església parroquial de Sant Miguel, Com-
pletes solemnes i processó a la Font de Santa Margalida. Hi assis-
tirá la Corporació Municipal.
A continuació, a la plaga de Sa Font, funció de teatre a càrrec
del grup de Felanitx «Gent de bulla» que representará l'obra de
Gabriel Cortès «Aigua de pluja».
Dimarts dia 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA
A les 20 hores, a l'església parroquial, ofici amb sermó. La
«Coral de Felanitx» cantará la «Missa del Pare Aulí». Els Cavallets
bailaran l'Oferta. Hi assistirá la Corporació Municipal.
A les 21,30, passacarrers per la Banda de Música de Felanitx
i els grups participants a la mostra de balls populars.
A les 22 hores, a la plaga de Sa Font, «11 Mostra de balls po-
pulars», organitzada per «S'Estol d'Es Gerricó».
Hi participaran , els següents grups:
«Escola de Ball de Felanitx».
«Els Cossiers de Son Sardina».
«Sa Colla d'Es Vedrá» d'Eivissa.
«S'Estol d'Es Gerricó» de Felanitx .
«Coros y Danzas Siberia Extremeña» d'Orellana la Vieja (Ba-
dajoz).
Actuació de la Banda de Música de Felanitx.
La festa acabará amb una amollada de rodelles i coets.
Hi sou tots convidats.
SO ERK NSAS
Próxima subida de precios de sopa
LA FAMILIA
a 30 ptas. paquete
durante 15 días
Zumos LA VERJA ahora a 80 ptas. litro.
BAR RAULL
comunica a sus clientes y amigos que
a partir del próximo miércoles
permanecerá cerrado por vacaciones.
La reapertura se anunciará próxi-
mamente.
Para informes: Jaime Raüll
Campo Municipal de Deportes
Calle P. Alcántara
Peña, 11
Nuevo Tel. 581957
Oferta de la semana
Leche condensada La Lechera
Lucil Fambor 5 Kg.
Ariel paquete E-3
130 ptas.
525 ptas.
130 ptas.
	1
Foto S1RER
Disco
IMAGEN Y SONIDO
Vea los nuevos discos y
cassettes de MECANO y
tendrá una camiseta de regalo
Además lo último de los
ROLLING STONES
ROXY MUSIC
QUEEN
MIGUEL RIOS etc.
FOTO S1RER
C. Mayor, 28 Tel. 580309
Felariitx
FRANCISCA OLIVER MESTRE
comunica al público que a partir de hoy queda abierta su nueva
tienda.
Mimbrería Felanitx
en C. Bellpuig, 56-A (junto a «La Cerámica»)
En ella, además de un extenso surtido en lámparas, estan-
tes, mesas sillones, etc., podrán encotrar muebles rústicos y econó-
micos (estantes, sillas, mesas, muebles auxiliares, etc.) para su casa
o chalet.
Ayuntamiento defelanitx
Reunión informativa creación pollono industrial
Esta Alcaldía invita a los industriales y público en gene-
ral a la reunión que se celebrará el próxiliiin miércoles día 14, a las
21'30 h. en el salón del Ayuntamiento, en la que se informará so-
bre la creación de un polígono industrial en Felanitx.
Felanitx, 8 de julio de 1982
El Alcalde, Pedro Mesquida.
BODEGA DE FELANITX Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ex-
traordinaria informativa para mañana día 11 de Julio a las
10'30 horas de la mañana en la Sala de Prensas de esta Bodega.
Felanitx,- 10 de Julio 1.982
Consejo Rector,
FELANITX	 S
rtiai e An t'As
tIep(jttivast
. por
:• ~len de
'cristalería
felanitx
Selliteig, 105 - Tel. 581239
— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.
Miguei Bordoy 8
FELANITX *
keves 15 a las 910 noche y domingo 18 desde las 3 tarde
+Reanudamos nuestros programas con las películas del momento
KIRK DOUGLAS — YUL BRYNNER
SAMANTA EDGAR — FERNANDO REY
La
 luz del fin del mundo
Además verán
«La
 máscara del kriminal»
'Viernes 16 y sábado 17 a las 9'30 noche.
Un film para hombres, escrito y realizado por una mujer
LAS HIJAS DE MADAME CLAUDE
Clasificada «S»
Sólo las hijas de madame CLAUDE pueden superar en erotismo y
sensualidad a la misma madame CLAUDE
Complemento
Los Seductores
que son Lino Ventura, Roger Moore, Ugo Tognazzi y Gene Wilder
CINE FELANITX:
Cerrará por vacaciones del 12 de julio
al 20 de agosto.
Hoy y mama en Cine Felanitx
HOY
 SÁBADO:
 aKlitoris pecata mundi» y «Mujer casada, muy com-
_MAÑANA DOMINGO: «LA FIESTA» y «El enjambre»
	
placiente»
No es de extrañar que en plena
nícula, con un sol que abrasa las
Inedras, la actualidad deportiva lo-
jeal esté centrada en PORTO-CO-
LOM, que está preparando sus Fies-
11.as patronales, con un amplio pro-
grama de actos en los que no faltan,
!claro, los deportivos.
— De entre estos merece destacar-
se este IV TORNEO DE TENIS DE
PORTO-COLOM que organiza el
idrgran» PEPITO, en un afán de de-
mostrar a todos que si él lleva la ba-
tuta la cosa tiene que sonar por na-
rices.
Esta edición que comienza con el
clásico SORTEO en el «BAR CALA
BARBACANA» el próximo lunes día
12, un día después justo que termi-
ne 'la historia de los MUNDIALES,
para concluir el día .25 con la EN-
TREGA DE TROFEOS.
La novedad de este torneo es que
la final de singles masculinos será a
cinco sets, como en los buenos. Así
que río valdrán excusas, el mejor
tendrá tiempo de demostrarlo.
— Fue en el mismo Porto-Colom
donde el presidente del C. D. FELA-
NITX, l entuSiasta'' JOSE LUIS
FORTEZIA; uno de ¡los presidentes
más sensatos cpris.qw, j ia contado'
nuestro amado club (la historia me
dará razón), me confirmó la noticia
de los DOS PRIMEROS FICHAJES.
Se- trata de dos valores jóvenes pro-
cedentes de la U. D. CAMPOS. Uno
se llama ADROVER y juega de por- ,
-tero, -el otro ROIG y lo hace de ex-
tremo. La verdad es que un servidor;
no ha tenido ocasión de verles ju- r
gar, pero lo cierto es que hay bue-
nas referencias y que las cantidades
acordadas son de lo más razonable,
que es lo más interesante. Pues ya
se sabe que la temporada que viene
es aconsejable reducir, presupuestos,
el horno (y más tras los MUNDIA-
LES no está para bollos.
— Para el próximo día 25 el FE-
LANITX tiene casi asegurada su par-
ticipación en el TROFEO de las Fies-
tas de SANTANYI, que vendrá a sig-
nificar el primer partido amistoso
de la temporada.
Por otra parte los directivos, que
están veraneando de lo lindo la ma-
yoría, están en contactos con otros
equipos para concertar otros parti-
dos de preparación como es el caso
que supondría una doble confronta-
ción con el C. D. MANACOR.
— En definitiva son escasas las
noticias referentes a los equipos de
FELANITX, la gente se toma muy
:en serio eso de las vacaciones. Ni si-
quiera los directivos merengues han
!facilitado la lista de BAJAS, ni de
'los jugadores, que terminado su con-
trato con el club, dejarán de perte-
necer a él. No hay .prisas por otra
parte, lo que más les interesa es re-
ducir las primas de fichaje.
— A pesar de esta aplastante ca-
lor está en marcha el II CAMPEO-
NATO de FUTBITO para INFANTI-
LES y ALEVINES en nuestro poli-
deportivo municipal.
La categoría INFANTIL cuenta
con los siguientes equipos: «Las Pal-
meras», «Bar Centro»; «Bar Jaber»,
Idolos «Bar Railll», Limpiezas U. dc
Mallorca, «Cristalería «Rigo» y «Bar
Industrial».
En ALEVINES tenemos a «Seat
Felanitx», «Grepinsa», Idolos «Bar
Raiill», «Frigo», «Copima», y «Auto-
cares Grimalt».
Casi todos los días a partir de las
7 de la tarde hay partidos. Al final
de estos campeonatos trataremos de
ofrecerles más información.
— y aunque esté lejos del plano
deportivo, diremos que el «gran»
BIEL ,VILLALONGA prepara UNA
MONUMENTAL NOVILLADA para
final de Septiemblv en la cual in-
tervendrán tres «afamados» diestros
locales, acompañados de sus respec-
tivas cuadrillas y un picador de «pe-,
so )> , todos del «barrio del Tulsa».
¿Será que le ha cogido gusto a la
sangre tras su célebre intervención
en «BONA TERRA PER A MORIR»?,
¿Se nos habrá vuelto morboso?
De momento, me entreno diaria-
mente a los cien metros vallas...!
Pies para que os quiero!
MAIKEL
Carta
AL
DIRECTOR.,
FELANITX
PROP DE MIG CENTENAR
D'ACUSACIONS
Sr. Director:
En el nos tre poble, el senyor Fus-
ter Mesquida es responsable de mol-
tes coses. Jo l'acús de lo
 següent:
1.-De l'establiment dins la nos-
tra contrada de la inefable U.C.D.
-D'haver collocades les posade-
, a la vila la Caixa Rural que fa
cc mpctència a altres
3.-De cercar per l'U.C.D. el «voto
del campo». (Els altres partitS, o
grups que l'hagin cercat que no di-
guin res).
4.-De la suspensió de pagaments
del senyor Joan Gelabert.
5.-De la creació de la discutida
Ibasa.
6.-Dels sobrepreus que han per-
cebut els ramaders pel bestiar.
7.-D'haver aconseguit un prèstee
de cinquanta carretades de milions.
8.-De no dir els padrins del prés-
tec.
9.-De no haver pagat el Celler
despeses ni interessos per l'esmen-
tat préstec.
10.-De no haver-se cancellat el
prCstec.
11.-De que el Sindicai tengui les
accions d'Ibasa.
12.-De que el Sindicar no vulgui
amollar les accions d'Ibasa.
13.-De que no es repartíssin ac-
cions a totes les cooperatives d'Es-
p; , nya.
14.-De la admisió illegal de socis
dcl Sindicat.
15.-De no saber que sols poden
firmar a un compte bancari el Pre-
sident i el Tresorer d'una Coopera-
tiva.
16.-De que el senyor Joan Gela-
bert tengués firma a un compte de
la Caixa Rural.
17.-De que el Celler absorbís la
Unió Agrícola.
B.-De que l'Assemblea General
del Celler que va aprovar l'absorció
reeultas manipulada.
20.-De que el President de la
Cambra, Tomeu Rosselló recolzas
-F,ense manipulacions la unió de les
dues cooperatives.
21.-De que els liquidadors de la
Unió Agrícola -en forma part el co-
negut socialista Toni Bordoy Engi-
nyer- verles el local del passeig Ar-
tiesto Mestre.
22.-De que encara no s'hagi cons-
truir el nou local.
23.-De que el Celler obrís un
ccmpte a la Caixa Rural sense per-
mis dels grups de presió.
24.-De que no se cancelli l'aval
de 20 milions.
25.-De que cada dia no vagi al
Celler corn fan altres collegues (o
eis seus enviats).
26.-De no haver controlat les en-
tregues d'albercocs a Mercapalma ni
ei quilometratge.
27.-De no haver controlat tam-
poc les hores dels tractors llogats
quan es podien emprar els de casa.
28.-Dels sis milions de litres en-
magatzernats dins eis cups del Ce-
nen
29.-De no haver-se fet cap plaç
de vi desde febrer. (No deu passar
per la Caixa Rural).
30.-De que el bestiar es pagui als
vint dies i el vi després de més de
dos anys.
31.-De que s'emprassin albarans
de la finida Unió Agrícola i no es fes
ús dels que tenia a
 propòsit
 el Ce-
nen
32.-De no haver coHocat a ¡basa
a uccderos sinó a un regidor d'En
Riera.
33.-De que qualque rodella gisqui
i en lloc d'un tro mascle faci qual-
que pet (perdó).
34.-De no haver fet eixamplar
abans el cor a n'el Pirotècnic.
35.-De que D. Jeroni i en Santia-
go dinin plegats cada dia.
36.-De no tenir part en cap hotel
de N'Orfí.
37.-D'haver fet l'Ajuntament uce-
dero la depuradora, per «crear pues-
tos de trabajo para nuestros hijos».
38.-De que ¡basa no vengui vi
d'Es Sindical.
39.-De no haver creat una coope-
rativa de segon grau.
40.-De no haver fet a Felanitx
l'escorxador municipal per tot el po
ble pagant-lo els cinquanta socis de
la cam.
41.-De no cercar advocats i ex-
perts en informàtica capaços per tro-
bar als resultats de les incògnites
deis cooperativistes.
42.-De que el Papa no vengui a
Mallorca.
43.-D'haver creat nombroses co-
missions per tal d'ajudar al Celler.
44.-De que no s'hagi feta l'audi-
toria en el Celler.
45.-De no dir els socis que estan
en números vermells en el Celler.
46.-De que essent president d'U.
C. D. s'hagi enrevoltat de ramaders
afiliats a la Unió de Pagesos.
47.-De tots els mals comesos a
Felanitx i a les Mes.
Dites acusacions poden entrar-li
en el senyor F.M. per una orella i
sortir-li per l'altre.
El Sen Pere de Sa Pleta
LA ADMISION DE SOCIOS DEL
CELLER
Sr. Director:
Yli que considero debe saberse,
acudo a las páginas acogedoras de
su Semanario para dar a conocer
los siguientes aspectos sobre Socios
establecidos en el Reglamento de
las Cooperativas:
«En las Cooperativas de primer
grado pueden ser socios las perso-
nas naturales; así como las JURI-
DICAS» (artículo 15).
Para oponerse a que alguien en-
tre como socio de una Cooperativa,
NO pueden invocarse «motivos po-
líticos, religiosos, sindicales, de ra-
za, sexo o estado civil» (artículo
19).
Este documento puede consultar-
se por quienes lo deseen en el Bo-
letín Oficial del Estado del 17 de
Noviembre de 1978.
Refiriéndome a la Cooperativa de
primer grado de esta ciudad, el CE-
LLER DE FELANITX, los Estatutos
aprobados en Asamblea General se-
ñalan que «el ámbito al que alcan-
zarán los servicios cooperativos por
esta entidad será el correspondien-
te a la provincia de BALEARES»
(artículo 4.°).
Con estas citas pretendo se vea
que la admisión como socios del
Celler de otras Cooperativas (perso-
nas jurídicas, artículo 3.° del Re-
glamento) y de personas físicas de
otras localidades de Mallorca es per-
fectamente legal, y que, según me
han informado, las únicas ilegalida-
des habidas en algunas, no en todas,
Ias
 admisiones de socios, han sido
no publicar inmediatamente el
acuerdo en el tablón de anuncios,
hecho que, seguramente por invo-
luntaria omisión, se da en casi to-
das las Cooperativas.
Carecen de importancia y son
subsanables las irregularidades de-
tectadas en la admisión de. socios
en la Bodega de Felanitx, a raíz de
la inspección de Trabajo (titular del.
Diarie de Mallorca del 13 de Junio),
pero es preciso se sepa claramente
en que han consistido éstas, Pues
hasta ahora nadie lo ha publicado
en la prensa, y la imaginación sa-
be crear espejismos.
Sin mas y agradeciéndole la in-
serción de la presente, reciba el sa-
ludo de
Un Socio.
=Oh,	
Conductor!
Avui dia 10 és la
teva festa, la Festa
de SANT CRISTOFOL
No hi faltis
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.
Tele. 580634 y 580965
(JAUME RAYA)
R.	 I.	 P.
Vea los Mundiales
en color
ahora en
Comercial Marcará
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2.650 ptas. mensuales.
Aproveche esta nueva promoción
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
k
D. Jaime Ramis t Oliver
que falleció en Aviñón (Francia), el dia 4 de julio de 1982, a los 79 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida esposa María Linares; hijas Carmen y Marcial; hijos politicos Enrique Font y
Cloda; nietos; hermanas políticas Margarita Oliver y María Valens; sobrina Catalina Ramis, primos
y clemAs familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan le tengan presente
en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Electrónica SOLBIN C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
Viajes Manacor S. A.
Billetes Ovión
Pasajes marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013
	
Felanitx
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 33y 35-
 Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
t I ANIVERSARIO D. Cristóbal Piña Fuster
falleció en Felanitx, el día 1 de julio de 1981, a los 74 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y
Ia Bendición Apostólica.
I. P. V.
Su esposa, hijos y demás familiares, al recordar a sus amista-
des tan triste pérdida, les ruegan se virvan tenerlo presente en sus
oraciones. La misa que se celebrara hoy sábado día 10, a las 9 de
Ia
 tarde en el Camposanto, será aplicada en sufragio de su alma.
Vendo directamente del
constructor
Apartamento en Cala Ferrera, 70 m2., 2 habitaciones,
comedor, cocina, baño y terraza.
A estrenar
Precio interesante.
Informes en esta Administración.
SE NECESITA OFICIAL para car-
pintería y ebanistería.
Informes: Muebles SAMU - Tel. 580427 - Felanitx
FELANITX
REFORMES I OBRES MUNICIPALS
Por la Cámara Agraria Interinsu-
lar de Baleares ha sido creado un
servicio de asesoramiento de las dis-
tintas modalidades de Préstamos
que concede el Banco de Crédito
Agrícola. Para más información, to-
dos los agricultores interesados pue-
den dirigirse a las Oficinas de esta
Cámara Agraria Local, en horas há-
biles.
Se recuerda a todos los agriculto-
res de este Término Municipal, cul-
tivadores de cereales, la obligación
que tienen de formalizar la Carti-
lla de Agricultor, la cual será indis-
pensable para efectuar entregas de
trigo al SENPA o solicitudes de se-
millas. Dicha Cartilla se podrá for-
malizar en esta Cámara Agraria, fi-
nalizando la cumplimentación de la
primera fase el próximo día 15 de
Julio.
Se pone en conocimiento de to-
dos los cultivadores de cereales de
este Término Municipal, que como
en años anteriores, por el SENPA,
ha sido habilitado un almacén, en
esta localidad, sito en c./ Campos
(Ca'n Fontanet), siendo los precios
que regirán los siguientes:
TRIGO Tipo I. — 21,35 ptas./kg.
TRIGO Tipo III. — 20,30 ptas./kg.
HABAS GRANDES. — 29 ptas./kg.
HABAS PE QUE ÑAS. — 27,70
ptas./kg.
Las entregas que se efectúen en
el mes de Septiembre tendrán una
bonificación de 17 cts. por kg.
Felanitx, Julio de 1982.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
Es troben en una fase bastant ade-
lantada les obres de la conducció
d'aigua potable que desde el nou
deslliurament del Collet ha d'abastir
el dipòsit regulador del puig dels
molins.
Pel que a fa a la conducció prò-
piament dita, cap al final de la pro-
pera setmana sembla que estarà aca-
bada però mancara, perquè pugui
entrar en funcionament el sistema,
que es disposi del corresponent
transformador d'energia elèctrica.
Dimarts passat es va procedir a
arrencar els pocs prebeboners su-
pervivents de la placa de Pax per
procedir a plantar trenta dos taron-
gers en substitució.
Voldríem que aquesta nova espe-
cie tengués més fortuna que les an-
teriors ja que, sobre tot els darrers,
han esdevingut un vertader oprobi.
No han passat desapercebudes per
ningú les males olors que es des-
prenen, surran de les escaleres que
baixen a la platja de Cala Marçal, de
Ia unitat de propulsió de la xarxa
de recollida de les aigües remiduals
de Portocolom.
Interessats per aquesta deficien-
cia, a I'Alcaldia sen's informa de que
aquest fet es degut a que molts d'e-
dificis fan ús encara de les forces
séptiques que han solucionat fins
ara el problema de les seves aigües
residuals, cosa que, una vegada em-
palmats a la xarxa general consti-
tueix un inconvenient ja que les ai-
gues en comptes d'esser eliminades
de tot-d'una, aflueixen a aquella en
un estat de fermentació molt avan-
çat causa de la seva fetidesa. Per
això s'aconsella als usuaris de modi-
ficar el sistema i abocar les aigües
solament per mitjà (Pun senzill
estiHador o decantador.
Eléctrica
CONTRERAS
Se instalan y reparan'
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
TENGO LOCAL APTO COMERCIO,
U OFICINAS, para alquilar. Plaza
Constitución.
Informes: Tels. 580441 y 570114.
El
 Pesca peix
Rente Mercado) - Tel. 580182
Oferta quincenal
Zumos uva «Musa»
Coila «Marqués de Misa»
Atún *Isabel»
Quesos Grimalt - Café «244»
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Cámara Agraria Local
